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Mon i c a  S c hu l e r . "A l a s .  A l a s .  Ko n g o " :  � S o c i a l 
H i s t o ry o f  In de n t u r e d  A fr i c a n  Imm i g r a t i o 'l i n t o 
J a m a i c a .  1 8 4 1 - 1 8 6 5 .  ( B a l t imore : J o h n s  H o p k i n s  
Un iv e r s i t y  P r e s s , 1 9 80 ) x ,  1 86 p p . , $ 1 6 . 5 0 .  
Th i s  book i s  i n t en d e d  a s  a f o o t n o t e  t o  t h e 
l ar g e r  h i s t o ry o f  t h e  l as t  y e a r s  o f  t he s l av e  t r a de 
in  the A t l a n t ic and t o  the e f f o r t s  o f  t h e  B r i t i s h 
We s t  I n d i an p l an t e r s  t o  f i n d l ab o r  s u b s t i t u t e s f o r  
t he emanc i p a t e d  s l av e s . Du r i n g  t h i s  pe r i o d . t h e  
Roy a l  N avy r ec a p t u r e d  i n  t h e  A t l a n t ic s om e  o f  t h e  
peopl e  ex po r t e d  f rom A f r i c a  as s l av e s  b y  o t h e r  
c o l o n i a l  pow e r s , a n d  t ook t h em t o  S i e r r a  L e o n e  o r  
t o  S t . H e l e n a . O f f ic i a l s  f r om s ev e r a l  W e s t  I n d i a n 
i s l a n d s . t r i e d t o  i n duc e  some o f  t h e s e  r e c a p t iv es t o  
i mm i g r a t e  t o  t h e  We s t  I n d i e s as i n de n t u r e d  1 abo r e r s . 
Th i s  book i s  a s oc i a l h i s t o r y  w h ic h  f o c u s e s  o n  t h e  
a p p r ox im a t e ly e i g h t  t h ou s an d  W e s t  A f r ic a n s  ( p r im a r i ­
l y  Yorub a , a n d  a l s o I gbo , K a l aba r i , Nu p e , T em n e , 
M e n d e , a n d  M a n d i n k a ) an d Ce n t r a l  A f r i c a n s  � K o n g o , 
Nsu n d i ,  Y a k a , mnb a k a , Sob a n g i ( S ay a n z i ) ,  a n d  N d o n g o ] 
w h o  c am e  t o  J am a ic a  as i n d e n t u r e d  l ab o r e r s. T h e  
t ex t  g iv e s  a g e n e r a l ly c h r o n o l o g ic a l  acc o u n t  o f  
t h e i r  i mm i g r a t i o n  a n d  t h e  c o n d i t i o n s  u n d er w h ich 
t hey w o r k e d . ( Th e i r  r e a c t i o n  t o  t h e i r  c o n d i t i o n  
c a n  be i n f e r r e d  f rom t h e book's t i t l e ,  w h i c h  c om e s  
f rom a s o n g  o f  lam e n t  s u ng by s o m e  o f  t h e  C e n t r a l  
A f r ic a n s ' d e sc e n d an t s . ) T h e  t ex t  ( 1 0 9  p a g e s ) ,  p l u s  
t h e  ex t e n s iv e  f oo t n o t e s ( 4 2 p a g e s ) ,  d e sc r i b e s  t h e  
soc i a l  s t ruc t u re a n d cu l t u re o f  t h e  m a j o r  i mm i g r a n t  
g roups , w i t h a n  emph a s i s  o n  rel i g i o n  a s  a c o h e s iv e  
f o r c e  amo n g  t he A f r ic a n  commu n i t i e s . T h e  book d i s ­
c u s s e s  cu l t u r a l  r e t e n t i on s  a n d  e t h n ic g ro u p  b o u n d ­
a r i e s . I n t e r - et h n ic t i e s  w e r e  f o rm e d  betw e e n  
d i f f e r e n t  g r o u p s  ( bo t h  A f r ic a n  a n d  n o n - A f r i c a n )  
t h rough suc h  d ev ic e s  a s  f ic t iv e  k i n s h i p  a n d  P a n ­
A f r ic an i sm . T h e s e  a rgume n t s  s u p po r t  t h e au t h o r ' s  
m a i n  t h e s i s  t h a t  t h e  c u l t u re s  o f  t h e s e  p e o p l e s w e r e 
an impo r t a n t  s ou r c e  f o r  t he p e r s i s t e nc e  o f  A f r ic a n  
t r ai t s  a f t e r  t h e  e n d  o f  s l av e ry . S h e  t h i n k s  t h a t  a 
t h o rough d i sc u s s i on  o f  t h e  o r i g i n , s p re a d , a n d  m i x ­
i n g  o f  c u l t u re s  o n  t he i s l a n d  s h ou l d  i nc l u de t h e  
imp ac t  o f  t h e s e  i mm i g r an t s . 
As an a n t h ro po l o g i s t  w h o  h a s  d o n e  f i e l d  r e s e a r c h  
i n  t h e  W e s t  I n d i e s, I f o u n d  Sc h u l e r' s  d i sc u s s i o n  t o  
b e  c a re f u l  and we l l- r e a s o n e d. S he s h ows a n  e x c e l ­
l e n t  g r a s p  o f  t he a n t h r o po l og i c a l , s oc i o l og ic a l , 
and h is t o r ic a l  l i t e r a t u r e . How ev e r , I b e c ame a n n o y ­
e d  a t  t h e  n e e d  t o  j ump b ack a n d  f o r t h  b e tw e e n  t h e  
t ex t  a n d  f oo t n o t e s i n  o r d e r  t o  g e t  t h e f u l l  f o rc e  o f  
h e r  a rgumen t .  Fu r t he rmore , t he b o o k , t r e a t i n g as i t  
d o e s  o n ly a sm al l  p a r t  o f  t h e  l a rg e r  h i s t o ry o f  t h e  
Car ibbe a n  a r e a , d o e s  n o t  g iv e  muc h  b ac kg r o u n d  o n  t h e  
29 
h i s t o r y  or so c i a l  s t ru c t u r e  o f  J am a i c a  or t h e  s l av e  
t r a d e , a n d  s o  r e aders n e e d  a t  le ast a w o rk i n g  know­
ledge of t hese subje c t s . I wou l d  l i ke t o  c omm e n d  
S c hu l e r ' s  d ec i s i o n  t o  c o n du c t  f i e l dwork among t h e 
J am a i c a n  d e s c e n d a n t s  o f  th e A f r i c a n s  (wh i ch s h e  d i d  
i n  1 9 7 1 ) bu t a s  a n  a n t h r o p o l og i st wou l d  h a v e  
ap p re c i a t ed mo r e  d e t a i l s  on h o w  t h e  f ie l dwork w a s  
c o n duc t ed . 
I n  sum : r e a d e r s  who a r e  i n t e rested i n  a d e t a i l ­
ed h i s t ory o f  the A f r i c a n s ' s t r a t eg i e s  for s u r viv a l  
i n  t h e i r  new s u r roun d i ngs a n d  an  exp l o r a t i o n  o f  s ome 
o f  the p o s s i b l e  d y n am i c s  o f  t h e s e  s t r a t eg i e s  w i l l  
f i n d  t h e  book of u s e, p r ov i de d  t h ey h ave t h e  
n e c es s a r y  b ac kgrou n d  i n  C a r i bb e a n  h i s t o r y  a n d  
e t h n o g r a ph y . 
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